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THESIS ABSTRACT 
 
Nicole Marie Portley                                                                                                                                                                         
 
Master of Music                                                                                                                                                                    
 
School of Music and Dance                                                                                                                                                                              
 
March 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Title: Transformations 
 
 
“Transformations” is a three-movement work that is approximately 17'30" in 
duration and is scored for full orchestra. The piece is a tone poem and employs extended 
tonal pitch content. Each of the three movements is based upon a cell of planing intervals: 
the cell of I. Molto Moderato consists of two parallel fifths played by the double basses; 
the cell of  II. Adagio is three intervals (a seventh, third, and fourth) sounded first by the 
violins; and the cell of III. Allegretto is four intervals (a sixth followed by three fourths) 
played by the bassoons, violas, and double basses. The planing motifs, which evoke both 
medieval and contemporary popular styles, recur throughout the piece with varied pitch 
content (including inversions) and in a variety of orchestrations (e.g. in 
"transformations," as implied by the title).                                                                                             
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f mf f mf

      
      
      
      
      
      
      
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      
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                
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  
2.
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 
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  
     
 

 
  1.   
   
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      
      
      
      
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Solo
mf f mf
mp mf
sub. mp mf sub.
sub. sub.
mp mf sub. mp mf sub.
mp mf sub. mp mf sub.
sub. mp mf sub.
    
 
1.
    
    
  
p



 
p



  3.
p
  3.
p

    
    
   
p


  
p



p

p


mp
p

p

    

    
    
        

    

  
               
                  

  
     
                     
               
                 
                               
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mf
prominent
f mf f
mf
prominent
f mf f mf
mf
prominent
f mf f
mp mf mf
mf
prominent
mp mf mf
mp mf
mf mf
mp
mp
mf
pizz.
mf
arco
mf
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

f
(1.)
p
2.
3
 
1.
 
   
1. 3
    
     
 
1.
f mf f mf
 
     
     
    

mp
 
     

To Cast.
 
Castanets 3
 
 
 
3
     
    
    
 
 
                 
        
      
 
                 
       
             
    
            
                 
         
        
    
   
                     
           
            
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mf
mf
prominent
f mf
mf
mf
prominent
f mf
mp
mp
mp f mp
arco
mp
mf
arco
mp mf
mf
arco
mp
arco
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
f




  
prominent
    
 
f
  

   2. prominent
    
    

1.
f
 

  
prominent
    
    
    
    

To Sus. Cym.
 
Sus. Cym.


  3
  

  

 
  
 


     
           
      
                
      
               
      
   
                         
       
     
                     
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68
f mf f mf f
f f
f f
mf
mp
mp
mf mp
mf mf
mf mp
mf
(l.v.)
f
pizz.
mf
mp
pizz.
mf
f
mp
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 
3
 

3 3
    

1.
mf f mf
2.
 

mf

  





  4.  
    

mp

 
1.
 
    
    
    
  
To B. D.


  

To Glock.
 
3
  
 
  



  
 
    
      
    
        
    
  
        
         
          
     
       
      
  
            
          
               
          
    
  
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f f
f f
f
mp mf mf mf
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prominent
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f
mp
arco
mf
pizz.
mf
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
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  
 2
2
    
2
  
  
ff    
2
    
   
   
   
  
  
  
  
 
2

                   
    
     

    
                         
         
    
         
                      
    
                         
          

  
  
  
      
 
  
   
   
    
   
   
           
           

   
  
       
 
            
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







Fl. 1
2
Ob. 1
2
Cl. 1
2
Bsn. 1
2
Hn. 1
2
Hn. 3
4
C Tpt. 1
C Tpt. 2
C Tpt. 3
Tbn. 1
2
B. Tbn.
Tba.
B. D.
T.-t.
Hp.
Vln. I  
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
f
With Ceremonial Pomp (Recap)T
108
f
f
f
sub.
mf
mf
sub.
mf
sub.
mf
sub.
sub.
mf
sub.
mf
sub.
mf
pp f
f f
With Ceremonial Pomp (Recap)T
f f
f
mf
mf
mf mf
 
 à 2   


 à 2   
 


 





 


 
 

mf


Bass Drum
3

Tam-tam To Xyl.

  
  

3 3

3 3
 
3 3


  
      
         
      
     
      
   

   
   
   

 
  
     
  

  
  
  
             
        
 
 
   
   
        
 
       
        
 

   
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






Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
2
Hn. 3
4
C Tpt. 1
2
C Tpt. 3
Tbn. 1
2
B. Tbn.
Tba.
B. D.
Xyl.
Hp.
Vln. I  
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
f f ff
Solo
mf
110
f
mf ff mf
f
f ff mf
f
f ff mf
f
mp mf
mp mf
mp mf
f mf
mp mf
mp mf
mp mf
mf
f
f
prominent
f
prominent
mp

3 6
 


3
 
 
3
 
 
3
 

 

 
3
 




Xylophone
To Glock.
  
  
 
3
 
3
 


                
         
   
   
      
    
  
    
        
     
 
    
        
     
 

 
  
  
     
  
  
  
          
        
     
 
  
    
               
  
  
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







Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
2
Hn. 3
4
C Tpt. 1
2
C Tpt. 3
Tbn. 1
2
B. Tbn.
Tba.
B. D.
Glock.
Hp.
Vln. I  
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
mf f
112
ff
f
f
ff
f
f ff
f
f
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mf
prominent
mf
mf
prominent
mf
mp

























3
 
3 3 3
 
3 3 3
 3
3 3 3 3 3
 3
3 3 3 3 3
3
 3
3 3
3 3
3
 3
3 3
3
3 3
3
 3
3 3

 

 
  
 
 
  
  
  
  


 
 
 

         
  
      
  
       
  
      
         
  
      
         
   
  
       
         
  
      
         
      
       
  
     
      


 
   
        
     
     


     
  
  
  
  
   
 
 
 
 
          
          
           


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







Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
2
Cl. 1
Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
2
Hn. 3
4
C Tpt. 1
2
C Tpt. 3
Tbn. 1
2
B. Tbn.
Tba.
B. D.
Glock.
Hp.
Vln. I  
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
ff mp
U
114
mp
ff
ff
ff
ff
ff
p
p
U
p
mp
mp
pizz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Coda
 
  
  
  



  






 




  
  
  
  
  
  
 
C  , Bb


  
 
Coda
 
 
  
  
 
          
       
   
   
  
  
  
  


 
  
  


       
    


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




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Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
2
Hn. 3
4
C Tpt. 1
2
C Tpt. 3
Tbn. 1
2
B. Tbn.
Tba.
B. D.
Glock.
Hp.
Vln. I  
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
mp f
116
mp f
mp f
mp f
mf f
mf f
mf f
mp f
mf f
p
p
mp
arco
f mf
p
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
 
 

 
  

1. 
    
    
    
    
    
    
     
    
Glock.

G 

 

  
    



Div. Unis 

Div. Unis 
 
 
  
  

    
    
  
    
       
       
  
    


  

  
    
    
       
   


      
   
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








Flute 1
Flute 2
2 Oboes
Bb Clarinet 1
Bb Clarinet 2
Bassoon 1
Bassoon 2
1
2
F Horn
    
3
4
2 C Trumpets
C Trumpet
2 Trombones
Bass Trombone
Tuba
Timpani
Xylophone
Glockenspiel
Harp
Violin 1
Violin 2 
Viola 
Violoncello
Contrabass
pp
Angular and Agile q. = 80
1
pp
pp
pp
pp f
Solo
mp
prominent
mp
prominent
pp
arco
mp mf mp mp
Angular and Agile q. = 80
mp
prominent
mp
prominent
       
       
       
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mf f mf
mf f mf
mf f mf
   
   
   
   
   
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   
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   
   
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   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

(2.)
 
1.
 
1.
   
1.
    
 
1.
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
    

(     )




  
          
 
           
  
 
   
  
    
      
      
      
            
         
 
 
 
           

                   
                  
                  
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f
f
mf f ff f ff
f
f
ff
f f
mp f ff f ff
mf f mf
mf f mf
ff mf f mf
ff mf f
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
1.

f ff ff3
 
  
    
 1.
   
 (1.) 3
 3.    
     
    
     
     
     
     
   
To B. D.

   
     
     

3




         

              
        
        
        
              
        
 
  
       
  
 
 
           
 
         
           
                   
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    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

(1.)
  

(1.)
  
3

2.
 
    

(1.)
  
    
 
3 3 3
  
3 3
   
 
3 3 3
  
3 3
  
mp 


    
    
    
    
    
  
  
3
      
     
     
   
 
          
      
        
  
             
         
          
   
         
 
       
         
                  
            
                
      
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   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   








  
à 2 
 à 2 
    


 

 




  
à 2 
à 2 
     
     
   
3 3
   
   
3 3
   
3 3
 
3 3


  
   
    
 
     
     
     
     
 
 

  
 
    

 

3 3 3 3
 
  
 
 
   
   
   
 

        
    
      
  
        
         
    
       
 
    

  
     
    
 
     
    
 

    
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       
     
  
       
       
       
       
       
    
 4
    
 
       
 
                
                    

    
                       
                   
                   
  
       
                   
                   
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f
Solo
sub.
mf
f mf f
mp f mf
f mf
prominent
f
mp mf
mf f
mf f
prominent
f
mf f
prominent
mf
p
f
mf f
mf f
mf f
mf f
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
(    )
   

2.
(    )
f

 
 
 
f

     
4
  
    
1.
  
       
       
       
       
    
       
    
         
       
       
       
      
     
      
4
  
         
                
     
        
      
         
          
   
              
               
                

          
   
             
    
           
   
               

   
              
  
                
         
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Fanciful, FlightyZ
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mp
sub. sub.f
ff mf
ff mf
f mf
mf
mf
mf
Fanciful, FlightyZ
mf
mp
mp
mf
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

1.     
  
       

(2.)     
  

(1.)
       
       
       

(1.)
       
       
       
       
       
      
       

 To Tub. B.
      
       

F# F C# C F#
       

      
   

          
       
 
  


  
     
 
                      
     


                       
                   
                   
 
   
                       
    
     
                   
       
                      
   
                      
                   
                    
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     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

(1.)
  

     
 
3

   
     
  
2.


     
   
1.
3

     
      
 
3

     
    3
     
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